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Art. 1º Fica criada a página “Jurisprudência em Destaque” no sítio do 
Superior Tribunal de Justiça na internet e na intranet. 
Art. 2º Cada Ministro em atividade poderá ter até cinco julgados incluídos 
como destaque. 
Art. 3º A página será implementada com acórdãos selecionados pela 
Secretaria de Jurisprudência do Tribunal. 
Art. 4º Após a implementação da página, as indicações de inclusão e de 
substituição ficarão a cargo dos Senhores Ministros. 
Parágrafo único. A solicitação de inclusão e de substituição dos acórdãos 
será feita mediante memorando enviado pelos Gabinetes de Ministros à Secretaria de 
Jurisprudência, contendo a classe e o número dos acórdãos a serem incluídos e/ou 
substituídos. 
Art. 5º A gerência da página “Jurisprudência em Destaque” ficará a cargo 
da Secretaria de Jurisprudência, a quem caberá determinar a redação e/ou revisão dos 
resumos informativos dos acórdãos e sua devida inclusão na base. 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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